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AT ELSLanguageCentres,studentsareabletobenefitfromvaryinglevelsofEnglishlanguagecourses.Onesuch
courseistheCertifiedIntensiveEnglish
Programme(CIEP).
Thismonth-longcoursecatersto high
schoolgraduates,universitystudents,mem-
bersoftheworkforceandacademicians,giv-
ingthemtheopportunitytostrengthentheir
graspoftheEnglishlanguagewithina limited
timeperiod.
CIEPstudentsimprovetheirEnglishprofi-
ciencyandcommunicativeabilitysignificantly
in theshortperiodoftimethankstotherig-
orousinternationallyrecognisedcurriculum
d~livered.byhighlyqualifiedELSinstructors.
Studentswhoel}rolforthetIEP atELS
LanguageCentreswill notonlybeexposedto
thecentre'squalityprogrammeandteaching
staff,butalsothestudentservicesELScentres
offer.
OnesuchserviceistheUniversityPlace-
mentExpress(UPX),a freeservicethatis only
opentoELSstudents.TheUPXserviceallows
ELSstudentstoapplydirectlytotheirinstitu-
tionsofchoice,minusthetediousuniversity
applicationprocess,withthehelpofaper-
sonalanddedicatedELSUPXcounsellor.
Besidesassistingwiththeenrolmentproc-
ess,UPXalsooffersfreecollegeand/oruni-
versitycounsellingandassistancetoall ELS
students.
TheUPXcounsellorprovideswell-informed
non-biasedguidanceforstudentsin their
programmeandlnstitufionchoice:TheUPX
servicealsoinvolvesspecialvisitsto ELSpart-
nercollegesanduniversitiesandanonline
applicationsystemthatconnectsELSstudents
directlywiththeseinstitutions.
KhaledTawfikAbdoGhaleb:anELSstudent
fromYemen,saysthecounsellingservice
helpedhimfindagooduniversitytocom-
pletehistertiaryeducation,addingthathe
feelstheserviceis importantandusefulto
students.
Recognition of the ELS English Language
Proficiency Standards
Thereareover650universitiesandcolleges
in theUnitedStates,EuropeandAustralia
thatacceptheELSCertifiedIntensiveEnglish
Programmecertificateforentryintotheir
institutionsin placeofTOEFL/IELTS.
In Malaysia,thereareover20reputable
institutionsthatrecognisesuccessfulcomple-
tionoftheCIEPfordirectentry.Universiti
PutraMalaysia(UPM)is onesuchinstitution
thatrecognisesthelevelofEnglishproficien-
cyofELSgraduates.
ThisisalsotestimonyofitsEnglishlan-
guageproficiencyforadmissionintoUPM
undergraduateandgraduateprogrammes.
Thisis especiallyhelpfulforuniversity-
boundstudentswhoarelackinginEnglish
languageproficiencyandrealisetheirneedto
improvetheirEnglishbeforeembarkingon
theirtertiaryeducation.
• TolearnmoreabouttheCIEPandUPX,
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C1EPstudents improve their English proficiency and communicative ability significantly within a short
period of time thanks to the rigorous internationally recognised curriculum.
